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Fatinah Yasmin. D0312039. 2017. “Festival di Kota Surakarta”. 
Skripsi. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Pembimbing: Akhmad Ramdhon, S.sos., M.A. 
Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta mengenai perencanaan 
pembangunan dengan cara brand image Kota Solo sebagai Kota Budaya, salah 
satunya dilakukan melalui pelaksanaan festival. Pelaksanaan festival yang 
melibatkan banyak pihak di masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan kota, 
baik pada sisi pariwisata, ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui latar belakang terselenggaranya festival melalui 
kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan perkembangan Kota 
Surakarta dilihat dari sudut pandang festival. Penelitian ini dikaji menggunakan 
teori Habitus, Modal, Arena dan Praktik dari Pierre Bourdieu. Penelitian 
deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Validitas data 
dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan 
dengan analisis model interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa adanya kebijakan 
Pemerintah Kota Surakarta mengenai brand image yang distrategikan dengan 
pelaksanaan festival dikarenakan potensi sumber daya alam Kota Surakarta yang 
terbatas, sehingga Pemerintah Kota membuat ladang baru berupa festival. 
Perkembangan festival dimulai pada tahun ditetapkannya Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yaitu periode tahun 2005-
2010. Pada periode ini, Kota Surakarta ditahap awal menyelenggarakan berbagai 
macam festival. Periode selanjutnya pada tahun 2010-2015, perkembangan jumlah 
festival di Kota Surakarta semakin banyak diadakan. Perkembangan dari tahun 
2005-2015, memberikan dampak terhadap perekonomian dan pariwisata Kota 
Surakarta dilihat dari jumlah PAD dan wisatawan yang berkunjung rata-rata 
bertambah pada setiap tahunnya. 
  



















Fatinah Yasmin. D0312039. 2017. “Festival in Surakarta”. Thesis. 
Sociology Program. Faculty of Social Sciene and Politics. Sebelas Maret 
University Surakarta. Advisor: Akhmad Ramdhon, S.sos., M.A. 
Surakarta government policies of development planning by using brand 
image Surakarta or Solo City as City of Culture, can be done through festival 
implementation. Festival implementation which involves multiple parties in 
society can influence city development through tourism section, economy section, 
social section, politics, and etc. The purpose of this research is to investigate the 
background of festival implementation through government policies and 
development of Solo City which is seen from festival view. The research used 
theory of habitus, capital, Clinics and Practices of Pierre Bourdieu. The research 
used descriptive qualitative research type by using phenomenology approach. The 
data were collected by using interview, observation, and literature review. The 
data were validated by using Triangulation method. The data were analyzed by 
using interactive model analysis. 
The result of the research are as follows: there is a Surakarta government 
policy about brand image used to implement festival because of the natural 
resource limit in Surakarta City which cause the government makes new 
opportunity in festival section. Festival development has begun since the 
enactment of Local Regulation of the Medium Term Development Plan (Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah), in 2005-2010 periode. 
In this periode, Surakarta City was in the first step to implement many kinds of 
festivals. In the next periode (2010-2015), the development of the number of 
festivals in Surakarta has increased. The development between 2005-2015 
periode, gave impact in economy and tourism in Surakarta. It can be seen from the 
amount of Locally-generated revenue (PAD) and the increase of tourists every 
years. 
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APBD  : Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah 
ASITA : Association of Indonesian Tours and Travel Agency 
BPPIS  : Badan Promosi Pariwisata Indonesia Solo  
BUMN : Badan Usaha Milik Negara 
CSR  : Corporate Social Responsibility 
DPK  : Dana Pembangunan Kelurahan  
DPRD  : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
FASTA : Forum Anak Seribu Cinta 
GWO  : Gabungan Organisasi Wanita 
HIK  : Hidangan Istimewa Kota 
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KPMKP : Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Paser 
LPMK  : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Musrenbang : Musyawarah Rencana Pembangunan 
NU  : Nahdlatul Ulama 
PAD  : Pendapatan Asli Daerah 
PAMELO : Paguyuban Mahasiswa Magetan 
PDAM  : Perusahaan Daerah Air Minum 
PDIP  : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
PDRB  : Produk Domestik Regional Bruto 
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PEPADI : Persatuan Pedalangan Indonesia 
PERGAMMI : Persatuan Generasi Muda Minang 
PHRI  : Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia  
PKBL  : Program Kegiatan Bina Lingkungan 
PKK  : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 
PMS  : Perkumpulan Masyarakat Solo 
Pokdarwis : Kelompok Sadar Wisata 
PTPN  : Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara 
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
RPJPD  : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
RT  : Rukun Tetangga 
RW  : Rukun Warga 
SBC  : Solo Batik Carnival 
SCP  : Solo Center Point 
SIEM  : Solo International Ethnic Music 
SIPA  : Solo International Performing Art 
UMKM : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
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Interrelating     
Leaflet    
Letter     
Low Season   
Make up    
Modern Islamic School 
Nguri-uri   
Open Recruitment  
:  Ampunan 
:  Spanduk 
:  Prosesi perpindahan Keraton 
:  Waktu dimana wisatawan banyak berkunjung 
:  Papan iklan 
: Aplikasi pengirim pesan instan yang disediakan 
untuk  para pengguna perangkat BlackBerry 
:  Prasasti tempat jatuhnya teko 
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:  Saling berkaitan 
:  Selebaran 
:  Surat 
:  Waktu dimana wisatawan sedikit berkunjung 
:  Tata rias 
:  Sekolah islam modern 
:  Menjaga 
:  Pembukaan pendaftaran 
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Pamphlet   
Performing Art   
Pra-event    
Sedekah Bumi    
Show    
Shuttlecock    
Site     
Srawung   
Travel     
Twitter    
 
 
Urban     
Website   
Venue     
Volunteer  
  
:  Sejenis brosur 
:  Pertunjukan seni 
:  Sebelum pertunjukan 
:  Tradisi berterimakasih kepada alam 
:  Pertunjukan 
:  Kock 
:  Tempat 
:  Bergaul/berkumpul 
:  Perjalanan 
: Layanan jejaring sosial yang  memungkinkan 
penggunanya untuk mengirim dan membaca 
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:  Perkotaan 
:  Situs 
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